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Bibliografía 
LA MBDJCJNA Y Jj,1 JJfEDICI-
Ni l JNDIGVNA EN MARlWECOS, por el doc-
tor Juliún BRAYO, Médico de Sanidad Militar. 
Empieza, en su primera parte, con un estu-
dio de geografia e historia de las cabilas de 
Quebdana y Ulad-Setut. Luego sn topografia 
(Geologia. -Orografia. -Litoral.- Hidrogra-
fia. - Lagunas. - Marismas. - Charcas. -
Aguas subterrúneas. - Manantiales. - Pozos. 
- Aguas termales. - Caminos.). Pasa a estu-
diar, el autor, sn climatologia e historia natu-
ral (Clima y meteorologia. Flora y fauna.), Y 
luego las caracteristicas urbanas (Habltación. -
Luz. - Ventilación. - Evacuación de excretas 
e inmundicias. - Poblados. - Zocos. - Dispen-
sarios. - Consultorios. - - Es-
cuelas. - Morabitos. - zua. - Cementerios.). 
La segunda parte la dedica a la Antropologia, 
y contiene Etnografia (El habitante. - Razas. 
- Estatura, etc.). Usos y costumbres (Costum-
bres indígenas. - El tocador femenino. - San-
gria. - Circuncisión. - Curanderismo. - In-
dumentaria.- Alimentos.). Continúa el estudio 
con el de los caracteres morales (Psicologia. -
Diversiones. - Fiestas. - Juegos. - Cantos Y 
música. - Lenguaje. - Escritura. - Literatu-
ra. - Religión. - Supersticiones.), y luego el 
de los caracteres sociales (Agricultura. - Ga-
naderfa. - Industria. - Comercio. - Profes!o-
nes. - Oficios. - Leyes. - Crim!nalidad. -
Vicios. - Demugrafta. - F}::;taòfstlca. - Movi-
miento migratorio.). 
La tercera parte la dedica a la Patologfa. -
Generalidades. - Epidemias (Sarampión, virue-
la, tos ferina, conjuntivitis, peste bubónica, ti-
fus exantematico, cólera, fiebre amarilla), Y es-
tudia las enfermedades dominantes (sarna, sífi-
lis) muy detenidamente. Pasa luego a ocupar-
!!e de otras enfermedades (blenorragia, chancro 
blando, elefantiasis, tif\as, leishmaniosis, madu-
romicosis, lepra, tuberculosis, enteritis, amebia-
sis, helmintiasis, fiebre recurrente, paludismo, 
rabia, picaduras venenosas, linfangitis epizooti-
ca, gloso¡w(la, cornzón de te y psicosis tange-
rina). 
La cuarta parte l'Ontiene la biogn1fía (gene-
ralidmles, obras consultadas, con un juicio cri-
tico acerca de las mismas, y publicaciones por 
consultar). 
Con lo dicho se comprende que el programa 
que desarrolla el autor es completo y Rólo hay 
que consignar que lo hace con gran conocimien-
to, no sólo de la medicina espaí1ola, slno tam-
bién de la indígena, y gran acopio de datos QUI-' 
hacen la obra sumamente interesante para los 
médicos que residen en Marruecos y para todo 
el que viva en aquellas tierras o desee cono-
cerlas. Su lectura resulta muy ame-
na, y se advierte en toda la obra una facilidad 
en la descripción que sólo se explica teniendo 
en cuenta el profundo que 
el autor de la materia que trata. 
La obra contiene un prólogo del profesor 
C. GIMÉNEZ DfAZ y unas cuartillas prelimlnares 
de Gonzalo de Reparaz, y termina con un vo-
cabulario :\rabe-espaf\ol del doctor YAJJ)ÉS LAM-
REA, sumamente útil e interesante. 
Forma un tomo en 4.• mayor con 220 p{tglnRs. 
117 fotograbados muy bien editados Y un mapn. 
Imprenta y librerfa "La Industrial". -Oren-
se. 1932. 
Estanislao CABANES 
TRATADO DFJ PATOLOflTA MEDIOA, por Pl 
Prof. doctor Theodor BRpascH, de la Frledrch-
Universitat Halle - Wuttember¡?:. Y director dE> 
la Clínica unlversltarla de Halle. - Traducclón 
de la primera ediclón alemana por el doctor 
F. SA.NcHEz SARA.CHAGA QUINTANAL. - Tomo pri-
mero. Con 151 figuras y 18 lamlnas en neg'l'O 
y color. - Editorial Labor, S. A. - Barcelona 
- Madrid - Buenos Aires. 1933. 
Hoy que las ciencias progrE>san con suma ra-
pidez. es algo insólito pensar en la puhlicac!ón 
de obras que forzosamente han de pal"ar al 
poco tiempo a un segundo plano dehido a la 
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rapidcz y a la mndanza de conceplos y practi-
cas qut' 1le un <lía para otro hablan, no sólo las 
L·i<•neias mé1liea¡; sino tambiC>n la ciencia en ge-
nPt'al; por es mitA de aplau(lir el gesto del 
d1wtor BJH'(JSCH al publkar un 'l'ratado de 'l'e-
rapéntiea :!\Il;clica, que por >;f>r tan recit'nte tiPne 
Pl valor de atesorar los conocimientof' mús mo-
!lt'rnos que en materia m0tlica ,.:p han lograclo en 
p;.;tos últimos tiempos. 
El concepto de laR Yitaminas, laf; funciones 
!le las glúndulas PtHloet·ina,.:, la rarlioterapia y 
dt>mús méto<lns nw<h•ntos rlP enración, pn 
(•:-;ta obra dignament<' trat:Hlo>:, <lando ht senf'n-
ción de estar t'Il eieneia ml>llil·a lo que vodría-
mos decil·, al día. 
En la Introduceióu, ><!' hiHtoría los nuís re-
nombrndns llescuhrimiPnto:; médieos, 1lanllo nor-
mas de lo r¡ue ha rlp ;;er PI n•rdadero terapeuta, 
t;mto en lo !¡UP ataile al tratamiento incliYidunl 
como el cole<·tivo. 
La Terapéutica la (liYi!le el autor 
nueve capítuloR o a¡Jnt'hHlo:;; ('ll el vrimero, de-
dica do a Dit-'tética genernl, estudia los alimen-
tos en sns diferentf's PsütlloR; pn el segundo, dp-
dicado a Farmacoterapia gt'neral, estu(lia la ae-
ción de los di feren tes Pl h•rcei'O, 
a Balneoterapia: el enarto, a Hidroterapia y 
'l'ermoterapia; el quinto a 1\faRnjP; el SPxto a 
Gimnasia; el ;;;(>ptimo a l<Jlectroterapia; el octa-
vo, a Adenoterapia y el noveno a RoentgentP-
rnpia. 
Signe despurs el J<Jstudio elemental de la con:o;-
t itución, y el el desarrollo. 
FJn el E'studio de laR enfermecla!les, rtetalla y 
t>xpone de una mant'J'a clara las enfE'rmNla(]!'s 
de los órganos enrlocrino'l; la ti eoiLleR, parati-
roides, timo, hipofisis, epífiRiR, suprarrenaleR, 
y pinealismo. 
Bn el capitulo de las !'nfel'lnerla<les po1· (':t-
rcncia alimenticia. conti!'ne un apé!l(liC<' rle<li-
cnllo a las Glncmmrins no diahéticas. 
;Kntt·ido es rl ('flpítnlo rle<licn<lo a laR enfer-
medartes dt>lallando los a1lelantos 
r¡ue en la vacun0terapia y sncroterapia se han 
llE'Yaclo a caho en estos últimos liempos, se com-
plPta con un ap(>flice sobre ciertas fiehres 
pe('iales, la rabia, triquinosis, lepra, sífi.lis, etcé-
[Pt'a, eteétera. 
A laR enfermerladt'S del cornzón y de los vasoR 
1l!'Clica el doctor BnuoscH mas de doscientas 
púginas, con minuciosidad de detalles, excelen-
tes llibujos y cardiogramas que completan este 
interesantc hien documentado eapítulo, uno 
<lP mít;.; extPnsoo< de la obra. Acaba este pri-
mer tomo con un bien tratarlo estudio de lm; 
rle la sangre y de lo:s órganos he-
matopoyélieoR; técnica de la trun;;fusi<Jn de la 
snugre, con un upén(lice ;;obre el Linfatismo. 
Anemias, Policitemia, Lencemias; otro apén-
dice sobre Linfo;.;arcoma, Linfomato-
;;is. Hemofília, etc., etc. 
La trarluteiún que t•l dodur 
!<'. SAHACHAO.\ ha lwcho (ll' la obra ale-
lnana, ll' acredita en gran Ill<tnPra, que PI 
(•;<tilo ela ro r c-onci;.;n en r¡ue e"l(t esct·ita la 
olmt, no lla Jugar a vervlejidndes ni a duda,;. 
En todos concepto;; <lellemoR detir que eR una 
olira altnmente re<·ontemlahle y r¡ue flebiern fi-
gurar l'U toda hihlioie(·a del m(•dito Hlollerno. 
J. í'ALAlU('I[ 
1-Jf, IJJJHO DN JJHONOB. por el dodor D,\Jt-
TUH'ES. - G. ])oin et Ci!'., t'llitem·s. París, 
(Tomo III (lel Haz J<:,:;r:ritural) 
Lirre JJ'Aimi11 
un gTne:-:o Yolnmen (]e wlis llt> tlOU púgiuas, 
Pl infatignhle esr:ritor rloetor IlAHTJUl'J•:;; ha I'P-
Silllli<lo un n•rrlaclPro ¡lf';o;(•nal 1lP <iaio!' c·m·im:os 
e int!'r!':-iantt'''• sólo eon lepr ('I n!l'thillòn qtw 
adorna lu portada, ,;e tien1' ya un arant yout 
de lo muclw qnt> contit'nP el yolun. 
l·'a8I08 de Iu ;)Jeàicina y GilïlffÍa: 1· 11 
lAr I inillad. Méclico · Quiní l'{!ic'o; JlrJI'Ú-' 
¡·irirla8 !f recuerdo8; Villas-Muerte.,, J:ioyrafia-'; 
Se eomprende que, con 
un tun Yasto y 1lada la (·ompPtPuda dt'l 
autor pn claRe de sen >HilllHllll'llle 
intert-santP la ledura de este Yolnnwn. 
Da1la la impnsibili<larl de dar tm:< id!'a tlda-
Ilada <lP s li còntt'nido, a I al¡.!;o 
rle lo mú::; interesante, ![UP tonti1•np mndw y 
hm·no. 
En In priment parte, que t>l autor dt·dka a la;; 
lwras vivida!' reeuenloi', nos dPtall;t la Lec-
ción Inaugural del Proft'>:or .J. L. l<'At'IU<:, pro-
fesm dc ginecologia rle la l<'a<·ultn1l <1<' 
rle las lmenn;.; eualidatles que dp)w IHIRet•r un 
bnen cirujano, saugre fría, sen ei IIPz ntpi<kz 
operatoria; y en otro pasaje dic!' qu<' (''cst bien 
11l1¿s avee le cert'eau qu'avec le" main" que s'e-
xecute la bomw chirurgie. 
Signe la lección inaugural del JJl'OfeHor Ber-
nard CUNÉO profesor de Patologia externà de 
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la Facultat! de Medicina tle París; la lección 
tlel profesor LF:cf;m; tnmhil;n profe-
:::or <le la misma faculta<!, llelenista 
la tinista distinguido. 
Viene en ;;;eguicla la lección inaugural del Pro-
fesor Emile profesor dl' propedt-utica 
tle Ja J•'acultad dl' París, Que Yersa sobre la 
nueYa càtedra propedt'utica; enearecien<lo a !:1 
juYentu!l estudiosa el cultiYo de la yolunta!l lJUI' 
todo lo allana y que tiende a formar 
no por el solo medt·o perf<onal , por t'I amor 
n la prol'esión. 
La lección inaugural del Prof. JEAJ\'-
NIN, profesor de clínica obstétrica de hl 1'acul-
t n<l lli' Medicina de París, p;;;tudia a fondo el 
problema de la;;; comaclronn;,;. La comadrona-
<li<'P- <lPlw apremler ant!' todo. lo que 110 debe 
/1((('(')', 
LPcción inaugurnl del Prof . .T. A. SICARD, pro-
f t'sor de Patologia interna de la I<'acultacl de 
l'aris; tra tan do de la oripntaci6n eYolución de 
la Medicina, dic!', que la Teraptlutica hiológica 
y química, ha hecho retroceder la enfermetlad 
.1· h:t llevado un ali 1·io al sufrimiento. 
Lección inaugural del Prof. André 
profesor de Bacteriolo¡ría de la J!'acultad cle l\le-
rlicina tle París. sobre lm; 11ln¡rns patoló¡ricas y 
la hactPriolo¡ría. 
Lecciún inaugural del Prof. ::\Iaurice LoEPKR. 
profesor de terapéutica de la J<'acultad de Me-
rlicina de París. Dice entrP olras cosas que la 
en><Pñanza com;istl' en transmitir una parte llPl 
eonoeimiento de los homht·es y la eomunicacióil 
dl' lo que se ama, y que los alumnos hact>n los 
maestro,;; hnbla también de qui' crPen en 
la lerapPutica y de los que se lmrhm de ella, 
y que PI espíritu dPI homhre inclina siempre 
hacia lo misterioso. 
LPcción inaugural del Prof. Charlf's LENOH-
profesor tle Patologia Quirúrgica rll' !:1 
li'nl'ultatl de ::\1eclicina de París. 
J lA!tTrot.r:s di ce que no asistió a esta iuaugu-
r:wi(m. pero recogió la impresiúll (]ne en núme-
1'0 tiP ocho, analiza con aqtwl eRpíritu critico 
que es su [ltltrimonio litt>rnrio. 
LPeciún inaugural del Prof. Noel FmssiNm;n 
profesor de Patolngía l'XJ)Primental ell' la Facul · 
lnrl llt> ::\It>dicina París. 
En el tram;curso de su lección tiene toqup,: 
filo-<úfiros rlP gnm em·ergarlurn; es un:1 rle lat: 
qnp " P Iee con ¡?;ran proYecho. 
L!'<:ci(m innug-urnl <lt>l Prof. 
:-m, profpsor <lt> Historia de ta l\1t>rlicina <lt> la 
Farullad de P:nís. 
Bsta ll'cción, que DARTIGUES califil-a cle JJuma-
nismo mécli<'o, put>s ensalza en grnn maner:\ ¡,¡ 
virtud e<lucntiva clel humani;;mo tm>dico, qut' 
cie poco a un méclico el !'<Pr inst ruílln si a I 
mismo tit>mpo no es ectucaclo. 
Lt>c·ciún inaug-ural dt>l Prnf. Lt:M.\[-
vrofe;;;or <le oto-rino-laringologia de la I•'n-
c:ultad Parí;;;; trnta lle la eyolucirín dt> la oto-
rino-laringolo;?:ía <lieientlo que e,; la 
tipo; reeuPrda pi <leseuhrimiento larin¡?;osto-
llio por l\Innnpl Uarcía en 183;). 
J•ll segunclo capitulo, al que el Dr. 
llama horas de alegría, esta consagrarlo n 
juhileos y entrPga de meclallas . .Tuhileo tlPI J'l·o-
ft':;or SamuPI Pozzr, 8 de julio de 1!)0H . 
. Jubileo del Prof. Etlmon DF:SREXXF-T. R tk 
ma)·o de J!J:.!U. 
.Tuhileo del Prof. Ellmundo EscoMI<:L, llP la 
Facultad ell' l\1Nlicina rle AreQuipa (Pl'rú). 11 dP 
junio de 1!)2ï. 
JubiiPo <11'1 Dr. Vi<'tor PAUCRET. 14 oduhl'P 
de 1!):!8. 
Jullileo ClPI nr. Leovolrl :!4 JlOYiemnre 
tlP 1 !):!!). 
.Juhilpo del P1·of. Jlt>nt'i HAnntANN, rlP 
1931. 
del nr. l\Iaurice Al.\'RAY, (](• !li -
ciembre 1931 
Juhileo (]pi Dr. Charll'S flriZARn, 1 O llt' junio 
d .· 1!):{2. 
J<;l tN'CPr c-apitulo rlt'leita Pn la,; Jlorns 
de Nvoeari6n. 
!'n las socierlallPs éiPntíficas y AtadP-
mias. 
Elogio de l<'t'lix Ut-YÓ:"' por PI Prof .. ). L. l<' .\1·-
HK, en la ,;p;;ión ,;olemne dP la Sorie<hHl nac-io-
mtl de ('irugía, en 1ï 1lt> enero 
J]logio de FAHABKt:t·, por el Prof .. J. L .. FAt:nK 
en Ja sesión ;:olennw lle la SOl'iPdad de ('irugí:t. 
en enero lli' 1924. 
Spgun<lo centenario dP la Sociedad nac-in11:1l 
dP ('i rugia. pn la Acnrl!'mia clP l\fedieina ·üe Pn-
ri;;. f)iscurso !!l'I Prof .T . L. 1!' A1' ltE 
del Prof. ('hHrleR LE:'i10lOIAXT, en octuhn• 1n:n. 
Al capitulo cuarlo DAnTrGrt;s Horrt g rlc 
J>osteridrttl, detalla la;; !JUP llll'i<'-
I'Oil lugar en la inauguración de la p,.;tntna <1<' 
FIHABr:l'l' pn la }]:"CIIPI<l i'rttCtit::l. Pll junio lh' 
10:!-l y pn la innngurneión de In e-;tntun tiP l'EH-
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RIElt en Ja Fac·ultncl de Medicina de l'aris en 
rnarzo de l 929. 
J<Jn el capitulo quinto, t.itulado Horas de /11!<-
truoción, el Dr. DARTIGUES nos hace asistir a 
unas conferencias vercladeramente interesrllltt's; 
l't•ase el esquema : 
Hociedad del Interna cio de París: 
A propósito clt' la ('onJ't'renda del Dr. 'L'r:n'mit 
la Ci rugia Americana (mayo de 1914). 
Escuela dt' Antropologia de París: 
Conferencia clt'l Prof. del Museo cle 
París sobre "Lamark" (octubre de lü29). 
Hospital Lariboisiére: 
Conferencia drl I lr. CiAHCÍA VICENTF., <le :Ma-
drid, !'Ohre ·'Lavado Pulmonar" (mayo de Hl2!l). 
Instituto Oceanogrúfico <lt' París: 
Conferencia del Prof. RouLE, del l\luseo dt' 
París, sobre "Peces que andan y pect's que YUt'-
lan'' (19 de diciemhrt' 1H21)). 
Bn el miRmo Instituto, en 12 de marzo 19::1:!, 
una conferencia <lrl Prof. Bmilio FoRGUE; con-
ferencia int!'rnadonnl Intina. bajo los auspic:io,.; 
de la Umfia ("Cniún méclico-frauco-íhero-auwri-
<:ana) y de ro ix l-a tines, sobre: "La nwd i cina 
española: Hos(]Ut'jo ;;;ohre ,;u y sn t'I'O-
lnciún''. 
11 mayo <:onferrncia del Prof. l<JmilP 
hajo los auspicios cle la Umfin y cle 
l 'oia- sobre ¡;J Canaclú. 
Al eapítulo sexto J¡; tocan las Horas de Ori-
lira; Reflexiones nmenrz8 ... y tal ve::: con8ejo 11 
lli rectivas: 
En Ja,; facultades de l\I!'clicina. 
]<}I profesoraclo !'11 las <le :\T!'cli -
cina. 
A lgunas r!'flPxiont's a nwnas (1920). 
Facultat! òe :Me<li<:ina ell' 
Aurora nuem (dici!'mhr!' 1!)20). 
l<'ncultad dt' l\1edi<:in>t lfnspitales. 
Tiempos ant iguos. Tiempo;;; (<?nt'rn 
tir 1921). 
La segunda parte del inter<>;;antt' lihro clPI 
Pr. DARTIGUES eRtfL dedic-ada a Biografías Xe-
c·rologíaR y lo rotula l'iclas - Jfuerf<''<. 
lliografías mèdic-as 
nr. (JJ.TEl,PA (de París). 
Dr. León B:cZA1'D (<le Paris). 
Dr. P. (de Hagnoi!'S tle l'Orli<?). 
l11·. A. 'l' . GHOSAHO (òe París). 
I )r. n. :\lOU:'it:nJ (dt' Luchon , l':u·ís). 
Dr. l'. ,\LBlWN (clr Pm·f!'). 
l'rof .• T. H . .\lO:'iTAê'IÉ ( <le l'ari>: y lln IJ:ma). 
Prof. P . .\lAURIAC (lle nnr·dt'OS). 
llr. 1<'. (de 
l>r. .1. Nom (de Pari>;). 
Dr . . r. (de l'>trís). 
Bior¡rafías !¡ui,·úrgicas fmllC<'Na.s 
Biografia s f]Uirúrgi<:as frun<:r,.;as, parisi•'nses: 
l'rof. ,J. L. FAURE (cle 
Dr. l\lom:sTI (de París). 
Prof. l.JWÉNE (de París). 
Dr. de l\lAH.'l'EL (de París). 
Prof. OMBRÉDANNE (de l'tn·í¡.;). 
I>r. R. l'BOUST (de París). 
Jlr. P. BAHBARIN (lle Parí,.:), 
J)r. HEURY (de París). 
Dr. HONAMY (de París). 
nr. Bot:ROUET (de París). 
Dr. BROIHF.R (de París). 
llr. lt. DuPONT (de París). 
llr. E. (de Parí,.;). 
Dr. v. (de 
nr. A. (de l'aris). 
Dr. (de París). 
Dr. DARTIGUES (de París). 
Dr. G. lXYS (de París). 
nr. MAYli:T (lle Pm·í:;). 
llr. Serge YoRONOFF (<le I'arí:s). 
llr. ( cle París). 
Dr. P. PAPI:'! (de París). 
Dr. (de París). 
nr. Ar\'RAY (de Parí><). 
Dr. \\'IART (de París). 
Dr. 'l'HKVENARD (de París). 
Pref. POZZI (de París). 
nr. l'TCQUÉ (de París). 
1 >t·. (de París). 
Prof. (de Parí,;). 
Dr. R. Ho=":-o'EAF (de París). 
Dr. BH'DOUI:\T (de Pa ris) . 
Dr. .. TAYLF: (de París). 
nr. Ot'PUY DE FRI,NELLE (de París). 
J)r. :u. CAZJN (de París). 
Biografías guirzírgicos tnmc<'S08 
Biograffas quirúrgi<:as francef'af!, provinC'ia I t's 
y c•oloniales: 
l.'I'Of. (d'Amiem;). 
l'rot'. MO:\TPHOFLT (cl'Angt'r><). 
Prof. (cl '..\ngprs). 
nr .. \t:DJON (de Berk). 
l'rof. (de 
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Prof. l'ATET. (de Lron). 
llr. 'ft'SHAl; (de 
Prof. Y. A1:BEHT ((\P 
Prof. 1'. I!'IOLU: (de Marsella). 
Prof. n l<'OlWt;S (de :\lontpellier) . 
l'rof .. (de Muntpellil'r). 
i'J'Of. (ell' 
Prof. (de Toulon). 
Vr. gRCAT (de 'l'oulouse). 
Prof. (de 'foulon). 
J)r. A. DURRTFTX (de Yichy) . 
ll1' . U' la:RsoN (de Changai). 
Prof. (de Tannnm·i\·¡>). 
l'rol'. CorYELAIRE (cle Parí;;;), 
Pr·. \\'ALT.l CH (ell' Parí;;;) . 
llr. CATHALA (de París). 
J 'rof. Dr. Louis R<WLE, profesor <li' Idiolop;ía 
Pll el Museo de París. 
Prof. Dr. Edouarcl HRANLY, profesor de :B' ísica 
en el Tnstituto Católico, de París. 
Prof. Dr. BARI>IER, proft>sor de Patologia ex· 
pl'rimental de la Faeult:l(l <li' l\1PIIicina <lf' 'l'ou-
lousP. 
l'rof. A e hi li!' prof!'sor rle llrrt>eho 
<·onstit nd ona! !'11 la 1le l'aris. 
nr. H.UNIHUDGE, ¡Jt• l'S'neva Yorl<, director r¡ui-
I'ÚI'g'i<·o <kl llospital Manhattan. 
Prof. :\L\ItTÍNEZ Y AUGAS, ex-Ue<:tor de la IJni-
H' r;o;ida<l dl' Barcelona, y !'x-Decano <l e Ja Fa-
\·nlt:lll dl' de Barcelona. 
l'rof. Decano de la Facult:td clt> 
:\ll'<lieina de :\Iaclrid y profesor de 
d e l:t Facultat! de ;)feuicin<t de i\Iadrid. 
l'rof. C'OHAL'H.\N, profesor de clínica quin'irl!ica 
<lP la l•':I<.:Uit.t<l <lP Medicina de Barcelona. 
Prof. Loz.,xo. ¡¡rofesor <le clínica r¡uirúrgien 
tlP la T•'aenltad de ;\ledidna de %aragm:à. 
l'rnf. <l e la F:t<.:Uitall <lP 
<l P 
Uillf//'(tfias 
l\I. HPnito J\rlUSOLINl, el Ducf' <le la Pa:r, no-
mana, 1'11 el <lominio cil'ntífico, ml•<lico p higi<;-
nico. 
Prof. A lherto LüTHAJno, ex-Dit·ector de ::-;l'ni-
cio el!' Sani<lad pública de Italia. 
Prof. l\1A:--iNA, profesor de Cirugi>t de la Fa-
cultad de ::\Il'llicina df' Roma. 
Dr. VACCARO, doctor l'n medicina <le Homa y 
<lP París. 
BiO{fl'l.rji{l8 1ïlll/(/)l/18 
l'rof. profesor de clínic·a 
<1<' la T•'acultacl ell' .\ll'clicina de Hncare;;;t . 
Prof. (;rAN O, profl'sor de Ui rngín ell' In l<' a-
\'Uit:td <li' Bucarest. 
Uioyrafía., 
l'rof. !Hl BAH:'It; . Pecano de la I•'ncultad dP 
tlicina <lf' f\u!'no,; ¡H·ofesor Lle elínien Ui-
neeológica <li' Iu I<'acultnd <1!' :\I!'<Ii<"inn <lP Hlll'-
nos Ai reH. 
Prof. Pedro HELoL·, profeHor <1!' Anntomía ¡l¡>;;;-
<:riptivn ell' la Facult:t<l <lP dl' lluPno,; 
.\il'!'fl. 
Uior¡rafía., 
Prof .. Jo;,_; TZQ1'HJWn (dl' ('ara<"a>i). 
Dr. P1xo Por (lli' ('a¡·acas). 
Secrologia8 
Prof. l':llll S1woxn, profesor <lP la FaC"nlln<l <lP 
.\Jedi('inn dl' 
Prof. HAn." sHY, profe,.;or <li' ht J<:scnPla <le 
dil'ina <lP 
J)r. UHOSSAHil. PX-jH'!'><iden(¡> tle 1:1 ::o;ot'il'<lH<l lli' 
oto-rino-larin¡.(olof!:ÍH de l'nríR. 
Dr. JlCC:v lElt, P::-p c·psi<lente tlP la Sot'Ïl•d:ld tl•• 
('i¡·ujanos tle P:trís. 
Dr. BoTEY. ex-¡Jresidente de ht d< · 
oto-rino-laringologia de Barcelona. 
H . de la Rot'ihlall <lP I'!'-
rimlistns extranjeros de París. 
l'ro f. :B'l'rnanclo \YIDA L, profpsor dl' la l'' a cu 1-
tad dl' l\ledieina dl' Parí;;. 
Dr. J)t: HLL) , cirujano dl' lo,; Jlo,.;pitalp;.; cl PI 
JlaHP. fundatlnr ¡]¡> Ja .\. J), H. 
Dr. Px-jefl' tlP la t'lini l'a <lP 1:1 J•':t· 
<·ultatl <lP Paris. 
Dr. Au¡_(ustp c·ono;;¡>jero <lP la ll" ll';!':t 
c·it)n <1<' H a ití. 
92 ARS MEDICA 
Prof. J. A. SicARD, profesor de la Facultad de 
Medicina de Paris. 
Dr. TID'FIEu, antiguo presidente del Congreso 
francés de cirugía. 
Dr. BLONDIN, antiguo secretario general de la 
Sociedad de Medicina de París. 
Prof. GLEY, profesor del Colegio de Francia. 
Prof. SAN'l'OLIQUIDO, <le Roma. 
Dr. MmcoucHE, de París. 
Dr. ALEXA::Q'IlREscu, ex-médico de los Hospita-
les y agregado de la Facultad de Bucarest. 
Prof. HAZETTI, profesor de la Frlcultad <le Me-
uicina Lle Caracas. 
Como podrú verse por el conteniuo, resulta 
justificado el que este haz, manojo o lJCtvi/la, es-
critunll, se componga cle 825 púginas de nmena 
lectura, especialmente los artículos que fueron 
publicados en Rictus que apesar ae la gracia r 
humorismo en que estan escritos, como sa be ha- , 
cerlo DARTTGUES, encierran ense-
iíanzas. 
.T. S.\LiltlCH 
